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ABSTRAK 
 
 
Impresi sebuah fotografi umumnya adalah sebuah kesan pertama 
seseorang melihat sebuah karya fotografi untuk pertama kali. Penelitian ini 
meneliti bagaimana impresi itu dihasilkan namun karya yang diambil berasal dari 
fotografer Jack Magnifico dengan dasar beliau adalah fotografer Key Opinion 
Leader atau lebih dikenal dengan Influencer. Penulis tidak hanya membahas 
tentang impresi secara keseluruhan, namun proses kreatif bagaimana karya 
tersebut dihasilkan juga akan di kaji didalam penelitian ini, tidak hanya itu 
maraknya media sosial Instagram juga menjadi hal yang penting didalamnya. 
Hal apa saja yang menjadi patokan dalam berproses kreatif dari awal 
hingga akhir terbentuknya sebuah karya yang dapat diambil nilai impresinya, dan 
juga nilai impresi itu sendiri berjenis apa saja. 
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, guna mendapatkan 
hasil temuan. Beberapa kegiatan wawancara dengan narasumber dilakukan serta 
pengamatan terhadap fotografer itu sendiri juga dilangsungkan. 
Penelitian ini menunjukkan bagaimana karya – karya fotografi non 
komersil karena semua karya fotografi dari penelitian ini adalah hasil dari 
fotografer Influencer dapat dicari nilai impresinya bahkan karya itu sendiri juga 
diketahui cara pembuatannya seberapa kreatif dalam setiap tahapan – tahapannya. 
Beberapa hasil penelitian pun menghasilkan temuan bahwa impresi warna adalah 
hal yang paling dianggap penting dari warganet dalam Instagram tentang warna 
dalam karya fotografi makanan lebih menarik selera daripada karya fotografi 
makanan dengan mode warna hitam putih. 
Hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam dunia 
pengkajian seni fotografi, khususnya pada genre fotografi makanan. 
 
 
 
 
Kata kunci : Impresi Visual, Impresi Warna, Fotogafi Makanan, Instagram, 
Influencer. 
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ABSTRACT 
 
 
The impression of photography is generally a first impression of someone 
seeing a photographic work for the first time. This research examines how 
impressions are produced but the work taken comes from photographer Jack 
Magnifico with the basis of which he is a photographer Key Opinion Leader or 
better known as Influencer. The author does not only discuss impressions as a 
whole, but the creative process of how the work is produced will also be 
examined in this study, not only that the rise of Instagram social media is also an 
important thing in it. 
Any thing that becomes a benchmark in creative process from the 
beginning to the end of the creation of a work that can be taken the value of the 
impression, and also the value of impression itself is any type. 
The author uses qualitative research methods, in order to obtain findings. 
Some interview activities with the resource persons were carried out and 
observations of the photographer itself were also held. 
This research shows how non-commercial photography works because all 
photography works from this research are the result of Influencers' photographers, 
the impression value can be sought even the work itself is also known how to 
make how creative it is at each stage - the stages. Some research results also yield 
findings that color impression is the most important thing from Warganet in 
Instagram about color in food photography works more interesting than food 
photography with black and white. 
The results of this study can provide new perspectives in the world of the 
study of photographic art, especially in the food photography genre. 
 
 
 
 
Key words : Visual Impression, Colour Impression, Food Photography, 
Instagram, Influencer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Karya seni dalam berbagai manifestasinya merupakan salah satu 
objektivikasi ide, pikiran, maupun perilaku yang hasil karya visualnya dapat 
dilakukan secara personal maupun bersama/kolektif. Penggambaran makanan 
dalam berbagai bentuk dan ragam manifestasinya merupakan fenomena yang 
saat ini sering terjadi di sekitar, artinya dalam setiap elemen masyarakat, 
makanan adalah hal yang selalu di jumpai setiap saat karena makanan 
merupakan kebutuhan pokok manusia setiap hari. Sebagai karya seni, 
fotografi dapat dipandang sebagai representasi dari fenomena tersebut, 
artinya keberadaannya terkait erat pula dengan ide, pikiran, dan perilaku 
masyarakat dalam mendayagunakannya. 
Untuk menghasilkan foto-foto yang berkualitas secara teknis tidak serta 
merta dapat menghasilkan nilai yang memiliki artistik bagus. Didalam 
fotografi, keberadaan peralatan serta teknologi akan sangat membantu 
mendukung kualitas hasil visual yang ada. Memang tidak dapat disangkal 
bahwa peralatan-peralatan dengan presisi dan kualitas yang baik sangat 
dibutuhkan, tetapi kreativitas hasil latihan dan pengembangan diri pribadi 
merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk menghasilkan karya-karya 
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foto yang bernilai. Sedangkan kualitas visual artistic sangat dipengaruhi oleh 
pemahaman dan kepekaan fotografer tentang bagaimana menyikapi objek 
foto dengan mengangkat daya tarik yang ada. 
Food Photography atau Fotografi Makanan adalah salah satu cabang dari 
seni fotogafi yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk 
makanan yang ditata sedemikian rupa sehingga mampu tergambarkan 
lezatnya makanan tersebut tanpa bercerita dan hanya gambar yang berbicara 
(Ambarsari dalam Pramadi dan Dewi, Seminar, 2016). Fotografi makanan 
merupakan salah satu bidang fotografi yang mendapat perhatian kuat saat ini 
karena menjadi salah satu trend promosi makanan di media sosial yang 
tujuannya untuk meningkatkan selera individu. Fenomena ini mengakibatkan 
cara pandang seseorang terhadap makanan menjadi berubah dan hal tersebut 
juga mempengaruhi industri makanan secara keseluruhan (Nisak dan 
Hariyanto, KANAL, no 6, September 2017:31-40). Pada masa – masa lalu, 
sebelum adanya media sosial elektronik, fotografi makanan sering kita jumpai 
hanya di dalam restoran maupun media cetak yang membahas soal makanan. 
Hal ini membuat sisi makanan itu sendiri semakin bisa dirasakan secara 
visual darimanapun berada melalui media sosial elektronik. 
Fotografi makanan dilihat dari sudut pandang fotografi tidak hanya asal 
jepret maupun asal jadi. Kualitas pemotretan juga merupakan tujuan akhir 
sehingga foto tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi, baik dari aspek 
fotografi, maupun aspek estetis gaya penampilannya. Selama ini fotografi 
makanan sudah sangat mudah dijumpai setiap harinya melalui media sosial 
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elektronik seperti Instagram dan mampu memberi sumbangan serta peranan 
penting yang tidak disengaja merekam seperti apa makanan tersebut tampak 
dan memiliki rasa lebih dari yang di bayangkan setelah melihatnya. Akan 
tetapi sangat disayangkan fotografer yang memiliki peran penting dalam 
industri fotografi makanan di Indonesia masih sangat kurang. Fotografi 
makanan bisa berfungsi untuk menunjukkan secara keseluruhan dari 
penampilan, rasa, maupun gaya memakan dan gaya pada saat dimakan, dan 
ini juga berfungsi menjadi dokumen keadaan makanan tersebut bagi yang 
belum pernah mencoba atau melihatnya. Dengan kata lain fotografi makanan 
dapat dimaknai bagaimana makanan itu memiliki nilai lebih serta karakter 
visual yang beragam untuk disajikan. 
Salah satu hal yang menunjang penampilan fotografi makanan adalah gaya 
presentasi makanan itu sendiri. Ini merupakan daya tarik, kesan atau pesan 
yang disampaikan oleh fotografer. Fotografi makanan akan dianggap berhasil, 
jika mampu merekam rasa asli yang berada pada cita rasa makanan itu sendiri 
dan penampilan estetis yang baik sehingga orang berkeinginan untuk 
merasakan rasanya setelah memandang fotonya. 
Berpijak dari uraian diatas, keberadaan seorang fotografer profesional 
Indonesia Jack Magnifico yang juga ahli dalam bidang memotret makanan 
yang menguasai teknik pemotretan untuk diunggah dalam Instagram belum 
diteliti tentang biografi maupun karya foto makanannya. Jack Magnifico 
merupakan digital marketer atau biasa disebut influencer, orang yang dapat 
mempengaruhi dalam setiap karya yang di unggah dalam Instagram untuk 
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dijadikan pedoman dalam berpendapat, sebutan lainnya adalah KOL (Key 
Opinion Leader). Menjadi influencer yang baik harus memiliki segudang 
prestasi, beberapa diantaranya adalah menjadi digital influencer dalam digital 
campaign beberapa merk dagang internasional, seperti Lazada, Starbucks, 
McDonalds, Texas Fried Chicken, Shopee, Blibli.com, Nestle Carnation, dan 
Cathay Pacific. 
Setiap melihat sebuah karya maupun beberapa karya, dalam benak selalu 
ada rasa suka atau tidak suka serta hasrat ingin berpendapat atau biasa disebut 
kesan. Impresi dari karya fotografi sangat beragam maka dari itu setiap 
impresi yang terbentuk dari para pembaca karya perlu diketahui maupun di 
teliti demi memperoleh karya yang lebih baik dari impresi yang didapat. 
Selain itu, impresi dianggap sebagai kunci keberhasilan fotografer dalam 
menghasilkan sebuah karya visual. 
Perkembangan tekonogi komunikasi dan informasi saat ini telah 
membawa manusia ke level yang lebih luas dalam berinteraksi. Sosial media 
menjadi salah satu media yang memungkinkan audiens untuk berkontribusi 
pada penyediaan informasi, menyalurkan pengetahuan, dan untuk 
menyebarkan pengaruh sosial secara online (Voorberg, William, Bekkers, 
Victor & Tummers, Lars dalam Goenawan Jurnal e-Komunikasi, vol. 3, no. 1, 
2015:2). Sehingga pada akhirnya, interaksi dalam sosial media dapat 
berkembang menjadi suatu proses jaringan inovasi dan produksi sosial 
(Tussyadiah dalam Goenawan Jurnal e-Komunikasi, vol. 3, no. 1, 2015:2). 
Salah satu media sosial berbasis grafis dan foto yang banyak diminati adalah 
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Instagram. Instagram merupakan media sosial yang sangat marak digunakan 
selain Facebook, Twitter, Whatsapp, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan 
dunia digital marketer atau Key Opinion Leader, maka Instagram adalah 
salah satu portal terbesar saat ini yang dapat memberikan informasi tersebut. 
Dengan menggunakan Instagram khususnya untuk melihat karya fotografi 
makanan yang di fokuskan pada penjualan melalui influencer akan menjadi 
cara tepat untuk memperoleh informasi yang dicari.  
Berdasarkan uraian diatas, penulisan ini secara khusus berupaya untuk 
mencari jawaban bagaimana karya fotografi ciptaan Jack Magnifico terutama 
dampak impresi pada setiap karya yang di unggah dalam Instagram. 
Disamping itu akan di ungkap latar belakang kehidupan si pemotret dan 
filosofinya. 
 
B. Identifikasi dan Lingkup Masalah 
Kunci dari keberhasilan seorang fotografer adalah pesan yang disampaikan 
secara visual dapat dengan mudah dipahami oleh orang yang melihat, 
sehingga orang lain dapat mengikuti jalan pikirannya. Fotografer pada 
dasarnya hanyalah seorang dengan keahlian memotret objek untuk tujuan 
komersial maupun hobi. Namun, ketika seorang fotografer bertindak sebagai 
influencer, selain harus memiliki teknik produksi foto yang bagus, influencer 
juga dituntut agar memiliki followers dan engagement yang banyak sehingga 
dapat mempersuasi dan mencitrakan produk melalui kanal-kanal digital dan 
sosial media sehingga mampu mendongkrak citra brand itu sendiri. Penelitian 
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ini memiliki batasan masalah. Penelitian ini membahas bagaimana proses 
kreatif pemotretan makanan oleh Jack Macnifico serta impresi warganet atas 
hasil karya Jack yang diunggah di media sosial Instagram. 
 
C. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan upaya untuk memberikan pernyataan atau 
pertanyaan secara tersurat tentang lingkup permasalahan. Perumusan masalah 
dalam penelitian ini pada dasarnya berangkat dari berbagai masalah yang 
muncul dan disusun menurut asumsi – asumsi pernyataan atau pertanyaan 
yang akan ditemukan jawabannya. Proses penelitian yang dilakukan adalah 
dalam rangka mencari dan mengumpulkan data dan fakta, mengkaji dan 
menyimpulkan masalah. Maka dalam penelitian seni ini perumusan masalah 
yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses kreatif penciptaan fotografi makanan karya Jack 
Magnifico dalam Instagram? 
2. Bagaimana nilai impresi visual terhadap penampilan karya foto makanan 
Jack Magnifico? 
 
D. Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dalam pembuatan tesis yang berjudul “Impresi Fotografi 
Makanan Karya Jack Magnifico dalam Instagram”, yaitu: 
1. Mengetahui proses kreatif penciptaan fotografi makanan karya Jack 
Magnifico dalam Instagram. 
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2. Mengetahui nilai impresi visual terhadap penampilan karya foto makanan 
Jack Magnifico? 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara pribadi, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi 
penulis dalam memperoleh peta kejelasan mengenai proses kreatif 
penciptaan karya fotografi makanan yang diperoleh melalui berbagai 
masukan data dan fakta. 
2. Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk membantu proses kajian lebih 
lanjut tentang fotografi makanan, khususnya karya Jack Magnifico. 
3. Pengembangan wacana fotografi di Indonesia. 
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